Overseas Japanese societies of the lifestyle migrants : a case study in Bali by 今野 裕昭
ライフスタイル移民たちの海外日本人社会
―バリ島の事例―
















































































































































アジア ３５７９６６ ７１．１ ０．３ ３．９ ６．４ １．９ １６．４
（アジア１９９６年 １３３７２８ ７７．５ ０．５ ０．９ ７ ５．３ ８．８）
大洋州 ４９７２０ １８．３ ０．１ ５．８ ４２．５ １．９ ３１．４
（大洋州１９９６年 ２０１３８ ５０．６ ０．１ １．１ ２７．２ ５ １６）
北米 ２６１１７９ ４７．３ ０．７ ５ ３２．６ １．６ １２．８
（北米 １９９６年 １８５１４４ ５８．５ ０．７ １．５ ３３．９ １．８ ３．６）
中米 ８７８１ ６１．３ ０ ８．３ ７．７ ９．５ １３．２
南米 ７４１５ ５５．５ ０．４ ７．９ ７．１ １３．７ １５．４
西欧 １５０９９４ ３６．２ ０．５ ９．８ ３０．３ ２．９ ２０．３
（西欧 １９９６年 １１４５３３ ４８．２ ０．７ ４．４ ３３．４ ４．１ ９．２）
東欧・旧ソ連 ７９４７ ４８．９ ０．６ ６．６ ２０ １２．１ １１．８
中東 ８６８０ ６１．４ ０．７ ３ ５ ９．６ ２０．３
アフリカ ７２８６ ２６．６ ０．８ ５．４ ３．６ ４４．６ １９
南極 ２６ ０ ０ ０ ０ １００ ０
全世界 ８５９９９４ ５３．７ ０．５ ５．５ ２０．８ ２．７ １６．８
















































１９８７ ４３ １７ ２６
１９８８ ７８ ８１．４ ４１ ３７
１９８９ １４６ ８７．２ ６０ ８６ ８９年１２月 バリ日本人会設立
１９９０ ２２１ ５１．４ ６５ １５６
１９９１ ２６３ １９ ９０ １７３
１９９２ ２４２ △８．０ １２２ １２０ ９２ 空港拡張，ヌサ・ドゥア工事
１９９３ ３６０ ４８．８ １７８ １８２ の終了で日本企業引揚げ
１９９４ ４６７ ２９．７ ２２７ ２４０ ９４ JAL直航便乗り入れ
１９９５ ５９５ ２７．４ ２９０ ３０５ 観光関係の日本企業の支店・
１９９６ ６７２ １２．９ ３３５ ３３７ 営業所が進出
１９９９ ９２１ １２．４ ４１１ ５１０
２００２ １３３０ １４．８ ５７０ ７６０
２００５ １５６８ ６ ６０４ ９６４
２００８ １９２９ ７．７ ６２７ １３０２
２０１１ ２２０２ ４．７ ６６０ １５４２ ２０１０ JAL直航便撤退



























５０歳代 ４０歳代 ３０歳代 ２０歳代
２０歳
未満
バ リ 男性 １２３６ １８．９ ８．７ １２．１ ５．６ ６ ４８．６
女性 １７４３ ８．３ １１．１ ２７．５ １６．２ ４．５ ３２．４
ジャカルタ 男性 ９７５０ １３．１ ２１．１ ２７．７ １７．５ ４．４ １６．３
女性 ４３８３ ３．２ ６．９ ２３．８ ２２．６ ７．８ ３５．６
ジャカルタ：在インドネシア大使館。 バリ：在デンパサール総領事館















幼稚園児数 小・中学生数 幼稚園児増減率 小・中学生増減率
１９９３年 ２４ ２５
１９９４ ２５ ３１ ２４．０ ４．２
１９９５ ３３ ３１ ０ ３２．０
１９９６ ３２ ３５ １２．９ △３．０
１９９７ ４２ ４３ ２２．９ ３１．３
１９９８ ４３ ５２ ２０．９ ２．４
１９９９ ６６ ５９ １３．５ ５３．５
２０００ ８０ ６２ ５．１ ２１．２
２００１ ７８ ７７ ２４．２ △２．５
２００２ ８４ ８９ １５．６ ７．７
２００３ ７５ ９６ ７．９ △１０．７
２００４ ８０ ８９ △７．３


































１９９５年 ３０５ ７１．６ ０ ２ ３．９ １１．１ １１．４
















バリ ２１７６ ２６．６ ０ １７．８ ３．３ １ ５１．４
ジャカルタ １３９３２ ８４．５ ０．３ ２．４ １．５ ４．２ ７．１
ジャカルタ：在インドネシア大使館。 バリ：在デンパサール総領事館
表５ バリ 在留邦人長期滞在者の職業別構成
































A 旅行会社 １５ １４
B ショップ・レストラン・アクティビティ １９ １５
C 航空会社・ホテル・ウェディング ８ ８
D 病院・医療 ６ ２









































































１０ パテオ プルマタ ウィサタ
１１ パルテンツァ
１２ インダサリリゾート




























































































































































































































































































































































































Hall and Fountain 2002 “The impact of lifestyle migration on rural communities”, in C.M.






















吉原直樹 今野裕昭 松本行真 編著２０１６『海外日本人社会とメディア・ネットワーク』
東信堂。
（付記）本稿は，平成２５年度～２８年度科学研究費基盤研究（B）「海外日本人社会におけ
る移民主体の変容とコミュニティの再形成に関する経験的研究」（代表者，大妻女子大
学教授吉原直樹）の成果の一部である。
